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Дослідження функціонування фразеологічних одиниць у політичних спічах здійснюється шляхом аналізу причин та способів вживання фразеологізмів у політичному дискурсі, зокрема у промовах політиків, статтях у газетах та журналах, які мають політичний характер.
 Фразеологічні одиниці та сфери їх вживання неодноразово ставали об’єктом лінгвістичних досліджень (В. В. Виноградов,                 М. Шанський,  О. О.  Тараненко, Д. Х. Баранник, В. М. Мокієнко,       В. Г. Костомаров, Б. О. Коваленко, І. О. Соболєва, А. А. Смерчко,      М. О. Алексєєнко, Б. М. Ажнюк, О. А. Стишов та iн.). Проте, причини та способи вживання фразеологічних одиниць, особливо у текстах політичного дискурсу, мало вивченi.
Причини вибору фразеологічних одиниць для використання у промовах та текстах політичного спрямування можуть варіюватися в залежності від ступеня бажаного впливу на аудиторію і це, частіше всього, є ключовим у вживанні фразеологізмів
Під політичним дискурсом розуміється зв’язаний текст, зумовлений ситуацією політичного спілкування у сукупності з прагматичними, соціологічними, психологічними та іншими факторами. Політичний дискурс актуалізується у таких жанрах, як промова політика, інагураційне звернення президента, політичний документ (указ президента, зміст закону), звіти уряду у парламенті, затвердження або обговорення бюджету.
Фразеологізми мають усі потрібні для полiтичного дискурсу та массмедіа характеристики, тобто вони є яскравими, влучними, експресивними і мають здатність надавати повідомленню певного оцінного забарвлення. Фразеологізми приречені на їх масове використання у мовленні, так як вони є загально зрозумілими. Усе сказане вище сприяє тому, що на сторінках американської преси все частіше з’являються спiчi полiтикiв, що насиченi фразеологічними виразами. Разом з тим ФО, відповідно до загальної тенденції англійської мови до  функціональних змін, набувають нових незвичних форм, використання яких допомагає ефективніше впливати на свідомість адресата – соцiума взагалi, оскільки відомо, що будь-яка новизна змісту та форми передбачає прагматичну новизну і, відповідно, викликає не тільки зацікавленість у реципієнта, але й бажання стати прихильником автора політичного спіча.


